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Telling van de meeuwenpopulatie in de omgeving van Ouland in de Antwerpse haven  
??????????????????????????? ???????????????????????????????
Sinds enkele jaren is bekend dat er grote meeuwen broeden in Antwerpen. Dat begon 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? en kleine mantelmeeuw????????????? onbekend). Op basis van gegevens van 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
onbekend).
???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??? ????? ?????????? ?????? ??????? ???? ??? ????????? ???? ???? ??????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????? ?????????????? ????????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
gebeurde met een telescopische hoogtewerker die ter beschikking werd gesteld door 
het Havenbedrijf Antwerpen. 
??? ?????????? ?????????? ??? ????? ??? ??? ????????? ???? ??? ?????? ????? ??????? ??? ????
?????????????? ??? ???????? ???? ?????? ?????????? ??????????? ????? ??????????? ????????
dakgoten en niet-dakgoten dit keer niet afzonderlijk werden geteld). De gemarkeerde 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ? ??????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????? ???? ??????? ???
??????? ??????? ??? ???? ???? ??? ?????????? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ???? ??????????
enkele dagen oud die nog in het nest zaten. In de uitzonderlijke gevallen dat er oudere 
pulli aanwezig waren die buiten de directe nestomgeving zaten werd getracht om de 
jongen zo goed mogelijk toe te wijzen aan een adult in de directe omgeving.  
??????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????? ????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????? ????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
In de ruime omgeving van de kolonie waren nog veel daken aanwezig die ogenschijnlijk 
geschikt waren als broedgebied. Hoewel die daken intensief werden afgespeurd met 
een telescoop werden daar geen broedende meeuwen vastgesteld. 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????? ??????? ???????????
???????????? ?????????????????????? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
Dak Kleine Mantelmeeuw Zilvermeeuw ???????????
A ? ? ??
? ? ? ?
? ? ? ?
D ? ? ?
E ?? ??? ???
F ? ?? ??
G ? ?? ??
H ?? ??? ???
?? ?? ? ?? ??
K ? ? ?
? ? ? ?
M ? ?? ??
? ? ?? ??
O ? ? ?
? ? ? ?
Q ? ? ?
R ? ? ?
S ? ?? ??
T ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
W ? ? ?
?? ?? ? ?? ??
Overig ? ? ??
?????? ?? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
Dak ???? ????
A ?? ??
? ? ?
? ? ?
D ? ?
E ??? ???
F ?? ??
G ?? ???
H ??? ???
?? ?? ?? ??
K ? ?
? ? ?
M ?? ??
? ?? ??
O ? ?
? ? ?
Q ? ?
R ? ?
S ?? ??
T ? ?
? ? ?
? ? ?
W ? ?
?? ?? ?? ??
Overig ?? ?
?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????? ??????
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?????????
????????? ???? ???? ????????????? ??? ?? ?????????????? ?????? ????????????? ???????
???? ??? ?????????????????? ????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ????? ??? ????????? ???? ??? ????????? ???
werden een viertal individuen gezien met metaalringen en één kleine mantelmeeuw 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
echter niet kon worden afgelezen. Het lage percentage gekleurringden duidt erop dat 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????
veel hoger percentage gekleurringde vogels aanwezig. Het lijkt waarschijnlijker dat ze 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????????? ????????????????????? ????? ???? ????? ???? ???? ???????? ????? ???
????????????????????
??????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
voedselbronnen zijn, maar die kunnen op grotere afstand van de kolonie liggen  (indi-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
??????????? ??? ????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ?????????????? ??????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????? ???
???????? ??? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????? ??????
